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New-Regionalism has been an important factor of international relations since 
1990s and also influenced and figured development aspect of world economics and 
international politics. This paper hackles the theory of regionalism and reviews origin 
of new regionalism and it’s character in Asia –Pacific especially in East Asia. The 
discussion canters on the most important question：The development of ASEAN in the 
regionalism step and new-regionalism step especially the role in East-Asia 
cooperation. At last, I will analysis the relations of ASEAN-China. 
It is a new field to study ASEAN in Regionalism and New-Regionalism. AESAN 
will continue cooperate in economics and security fields and play an important role in 
Asia Cooperation. It will also enforce cooperation with several states especially the 
relation with China. The opening section of this paper is to research regionalism’s 
basic concepts and theory development and the meaning of New-Regionalism. 
Section Two describes the foundation and development in cold war then it’s effects in 
economic and politic fields. Section Three focuses on New-Regionalism and the 
cooperation of Asia and the role of ASEAN, then the ASEAN community is also a 
problem in this section. Section Four discuses the multi diplomacy practice of 
ASEAN and it’s relation with China because of new- regionalism, especially 
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 1
导  论 







性经济区，即欧洲、北美和东亚。欧共体在 1993 年 1 月宣布建立内部同一大市
场，之后欧盟成立，欧元于 1999 年启动。1994 年元旦起，北美自由贸易协定成
效，北美自由贸易区开始运作，一个以美国为核心的北美乃至将来的美洲经济集











相对照，东亚明显落后与西欧、北美、澳新和南美等地区。1989 年 11 月成立的
亚太经合组织包括了环太平洋的美国、加拿大、澳大利亚、新西兰与亚洲的中国、





















由化转到 WTO 当中。APEC 诞生在关税与贸易总协定乌拉圭回合“难产”之际，
当总协定为 WTO 所替代，APEC 的相关性自然下降。二是世界各地出现的双边
自由贸易协定（FTA）热潮，经济上，APEC 实际上为双边 FTA 所取代。 
在上述背景下，东亚合作势在必行。1997 亚洲金融危机是东亚地区合作的
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